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Київський національний університет технологій та дизайну 
Маркетингові дослідження - це систематичний збір та аналіз, пов'язаних з наявною 
ситуацією даних щодо маркетингової діяльності підприємства чи організації, в даному випадку 
– фармацевтичного. 
Проведення маркетингових досліджень у фармацевтичній галузі дозволяє вирішувати 
наступні завдання:  
1. Пошук потенційних покупців лікарського засобу. 
2. Детальний аналіз потреб існуючих покупців(пацієнтів).  
3. Розрахунок співвідношення попиту і пропозиції. 
4. Визначення конкурентоспроможності лікарського засобу. 
Спіронолактон – калійзберігальний діуретик, що застосовується при первинному  
гіперальдостеронізмі; застійній серцевій недостатності; ессенціальній  артеріальній гіпертензії; 
цирозі печінки, що супроводжується набряками та/або асцитом; набряках, зумовлених 
нефротичним синдромом; гіпокаліємії. 
На даний час ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» - один із найбільших виробників 
лікарських препаратів в Україні, який займає лідируючу позицію на фармацевтичному ринку 
України.  
 «Спіронолактон –Дарниця» – це вітчизняний препарат, аналогами якого є імпортні 
Верошпірон, Альдактон, Верошпілактон. На сьогодні «Спіронолактон – Дарниця» не 
поступається ані  якістю, ані технологією виготовлення імпортним. Цінова політика цього 
лікарського препарату є прийнятною, тому провівши маркетингові дослідження лікарського 
засобу ми зробили такі висновки: 
 Лікарський засіб «Спіронолактон- Дарниця» купують чоловіки та жінки в однаковому 
відсотковому співвідношенні. 
 Споживачі даного препарату відносяться до вікової категорії 40-75 років. 
 Щодо уподобання вибору виробника споживачі обирать вітчизняний ПрАТ «Дарниця» 
 «Спіронолактон- Дарниця» повністю відповідає вимогам споживачів стосовно якості, 
ефективності та вартості препарату. 
 Незважаючи на те, що препарат призначать для лікування багатьох видів захворювань, 
споживачі все ж  найчастіше застосовують  при захворюванні застійної серцевої 
недостатності 
 «Спіронолактон - Дарниця» є конкурентоспроможним лікарським засобом на 
українському ринку, має ряд переваг перед імпортними та вітчизняними аналогами даного 
препарату  та дозволяє проводити ефективне та безпечне лікування пацієнтів. 
  
